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       Глобальная политическая экономия является одной из трех (наряду с 
экономической историей и историей экономических учений) базовых учебных 
дисциплин, составляющих основу профессионального высшего экономического 
образования. Она имеет дело с отражением на языке науки реальных отношений 
хозяйственной и  экономической деятельности ушедших, нынешних и будущих 
поколений человечества, позиционированного на планете Земля. 
       С тех пор, когда в начале XIX века Г.Ф.В. Гегель представил весь природный, 
общественный и духовный мир в виде процесса, наука перешла от изучения 
отдельных явлений к изучению процессов, основываясь на формуле «Знание – 
сила»! Однако уже стало достоянием истории то время, когда научно- технический 
и социальный прогресс определялся формулой «Знание – сила».  XXI век 
руководствуется формулой:  «Мышление – могущество»! и еще более формулой: 
«Скорость могучего мышления – решает всё»! 
         Повсеместно изучаемая сегодня в университетах англо-американская 
экономическая теория даёт представление лишь  о явлениях, фактах и процессах  
хозяйственной жизни, находящихся на её поверхности. Более того, открыто 
признаётся, что университетские учебники по экономической теории содержат 
материал столетней давности, использовать который для объяснения нынешней 
всемирной кризисной ситуации «не только бесполезно, но и опасно». 
Хозяйственная же практика нашей страны, руководствующаяся такой теорией, 
отбрасывается в эпоху меркантилизма с его характерным принципом: «больше 
вывозить – меньше ввозить», «продать дороже – купить дешевле». Спрашивается: 
почему мы должны обучать наш молодой капитал  не тому, как успешно 
конкурировать на мировом рынке в XXI веке, а тому, что было в XVI столетии и 
отбрасывать страну на 500 лет назад?  Сегодня никто не сможет привести 
серьёзных контраргументов в знак отрицания того, что англо-американская 
«экономикс»    является довольно упрощённой и поверхностной наукой.  
       Её поверхностность обусловлена    тем, что она «ползает» по экономическому 
пространству, пытаясь увидеть: «как функционирует экономика», не смея, а потому 
и не умея, познать глубину экономического времени, протекающие в нём процессы и 
законы их движения. Думается, причина этого коренится в том, что вся 
традиционная экономическая наука базируется на механическом подходе. 
Основанный на классической механике Исаака Ньютона с её абсолютным 
пространством и абсолютным временем, данный подход вдохновлял  
исследователей рассматривать само по себе экономическое  пространство готовых 
результатов, выражаемых в виде определённых экономических категорий. Будучи 
увлечёнными этим, исследователи иногда сознательно, а иногда просто по 
традиции  отвлекались  от экономического  времени, то есть от процессов, 
порождающих эти  результаты. Главным для исследователей было раскрыть,  
объяснить и усовершенствовать тот или иной, теоретически выделенный из 
хозяйственной практики (или теоретически построенный), экономический 
механизм, состоящий из нескольких своеобразно связанных между собой 
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полученных результатов. Затем рекомендовалось  «внедрить» этот познанный 
экономический механизм в практику хозяйственной деятельности, особенно не 
задумываясь над последовательностью шагов (над алгоритмом) такого 
«внедрения». 
      Однако XXI век – это начало эпохи высоких скоростей, время ускорения всех 
экономических процессов. Кто не успевает, тот  отстаёт навсегда. Поэтому 
игнорирование фактора времени, пренебрежение в научных исследованиях 
характерным для хозяйственной деятельности единым экономическим 
пространством-временем вырастает в нравственную проблему по отношению к 
своей стране, к своей Родине, к своему народу. 
      На то она и глобальная политэкономия,  чтобы охватить собой всё 
экономическое пространство-время,   чтобы её постижение облегчило переход  от  
всемирного хозяйства   к национальному хозяйству, далее – к  отраслевому  
хозяйству и, наконец, к хозяйству предприятия и даже –  к  отдельному рабочему 
месту. Её категории – не покоящиеся результаты, а результаты вместе с процессами 
их  получения, то есть  результативы.  
         Серьёзное отношение к овладению глобальной политической экономией 
предполагает знакомство с основами системной философии, развиваемой 
выдающимся советским и  российским естествоиспытателем и философом Ю.А. 
Урманцевым с начала 70-х гг. XX века. Синтез  учения  о системной онтологии и  
учения о системной гносеологии привёл его «с одной стороны, к Системе 
Философии – из четырёх и только четырёх логически допустимых базисных 
мировоззрений:1)материалистического,    2) идеалистического,    
3) дуалистического (материалистическо-идеалистического – ТА), 
4) нигилистического. С другой стороны, [этот синтез привел] к Философии 
Системы – мировоззрению на Мир как на Систему систем самого различного ранга 
и самого различного рода…» [13, 2009, 12]. 
         Поэтому и глобальную политэкономию удаётся постичь на основе 
материалистическо-идеалистического, или «реального» (термин Д.И. Менделеева)   
мировоззрения, если рассматривать всемирное хозяйство как «Систему систем 
самого различного ранга и самого различного  рода», то есть как объект-систему. 
Предлагаемая программа ориентирует студентов на усвоение алгоритма 
представления любого объекта постижения, равно как и самого «постижения»,  в 
виде объекта-системы. Особое значение придается овладению составом первичных 
элементов  и структурой  системного объекта «Постижение-система», так как   это 
облегчает постижение структуры такого объекта-системы, как жизнедеятельность 
Человечества на планете Земля.  
        Как известно, возможны два  типа жизнеустройства Человечества:  
 1) справедливое жизнеустройство и 2) несправедливое.  В основе справедливого 
жизнеустройства лежит принцип: «Соединяй, созидай и благоденствуй!» 
Несправедливое жизнеустройство базируется на принципе: «Разделяй, разрушай и 
властвуй!» 
        Основным законом жизнедеятельности Человечества в условиях справедливого 
жизнеустройства выступает «Закон деятельного единства интеллекта и воли». «В 
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то время как интеллект старается лишь брать мир каков он есть, -- писал Георг 
Гегель в Энциклопедии философских наук, -- воля, напротив, стремится к тому, 
чтобы … сделать мир тем, чем он должен быть». Основным законом 
жизнедеятельности людей при несправедливом жизнеустройстве является Закон 
Халявы: «схватить максимум результата при минимуме затрат труда».            
        Движение справедливого жизнеустройства Человечества происходит 
непрерывно и мирно, путём эволюции. Изменения несправедливого 
жизнеустройства протекают прерывисто,  на основе конкуренции с разорением и 
захватом предприятий, путем революций, войн, заговоров и переворотов и т.д. 
         Глобальная политическая экономия осмысливается в программе в виде 
всемирно-хозяйственного потока  воспроизводства материальных благ, этого 
«станового хребта» всемирного и любого другого хозяйства, полностью 
игнорируемого англо-американской «экономикс».  
        Сначала рассматривается впервые исследованное и введённое в научный 
оборот выдающимся советским и русским учёным  В.И. Корняковым   единое  
общественное технологическое основание всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного  потока, при отвлечении от какой-либо формы 
экономических и социальных отношений. То есть, на самом деле, В.И. Корняков 
даёт нам картину основы хозяйствования людей в условиях справедливого 
жизнеустройства Человечества. 
         После захвата человечества наследниками Чёрных Магов Атлантиды ими был 
установлено несправедливое, толпо-«элитарное» жизнеустройство человечества. 
Хозяйственная деятельность людей в условиях справедливого жизнеустройства 
постепенно была заменена экономической деятельностью.  Общественный 
технологический процесс производства тем самым был погружён в систему 
экономических отношений, «облачён» в экономическую форму и превращён  в  её 
носителя, чем он является до сих пор. 
       По этой причине всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток 
рассматривается далее в единстве с экономической формой, то есть через систему 
экономических отношений. Достигнув апогея в своем движении в эпоху господства 
промышленного капитала, экономическая форма начинает отодвигаться  на второй 
план эпохой финансового капитала, вырождаться,  превращаясь в заложницу 
господствующей ныне финансономической формы хозяйственных отношений. В 
связи с этим эволюция всемирно-хозяйственного воспроизводственного  потока 
стоит перед серьёзным испытанием на прочность. С одной стороны, уже стало 
очевидным намерение Глобального предиктора и руководимой им мировой 
финансовой олигархии повернуть эволюцию  всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного потока от капитализма вспять и путём осуществления 
Третьего системного социального трансгресса погрузить «человечество-толпу» в 
сетевую организацию «счастливого рабства». С другой стороны, промышленный 
капитализм, движимый вспять мировой финансовой олигархией, вопреки всему, 
является носителем научно-технического и социального прогресса на пути 
эволюции всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока от «экономики 
вещей» к «экономике знания» и далее – к «хозяйству знания». 
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       Поэтому в завершение курса выносится раздел «Всемирно-хозяйственный 
воспроизводственный поток  на пути освобождения от его экономической формы». 
В нём    студентам предлагается самим свободно поразмыслить над дальнейшей 
эволюцией всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока, осмыслить 
альтернативный «счастливому рабству» путь движения нашей страны и всего 
человечества. 
      Цель преподавания курса «Глобальная политическая экономия» состоит не 
столько в том, чтобы помочь студентам  изучить эту дисциплину. Она, заключается, 
прежде всего, в том, чтобы через постижение её предмета, развернутого во времени-
пространстве, учить студентов думать, сформировать у них не только политико-
экономическое, но и хозяйственное мышление,  сориентировать студентов в выборе 
главных и существенных форм экономических отношений, использовавшихся  и 
использующихся людьми в своей хозяйственной деятельности, что позволит 
студентам не только лучше понять две другие базовые экономические дисциплины: 
экономическую историю и историю экономических учений, но и развить 
способности прогнозирования ближайшего и отдалённого будущего. 
       Учебная задача. Добиться того, чтобы студенты: 
Осмыслили и поняли: 
 основы прикладных системно-философских знаний, необходимых для того, 
чтобы воспроизвести в мышлении определение предмета глобальной 
политической экономии на различных ступенях его конкретизации, равно как и 
воспроизведение определения предмета любой другой науки; 
 систему постижения предмета глобальной политической экономии,  
     развернутого во времени- пространстве; 
  ▪ природные, демографические, технико-технологические, хозяйственные, 
политические, правовые, этические, эстетические, религиозные, идеологические и 
др.  условия    функционирования и движения всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного потока; 
▪ закономерности и законы движения всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного      потока в    экономической форме и преломление этих 
закономерностей и законов в виде  их особых форм   на различных  его стадиях 
под воздействием существовавших  на них  различных объективных и   
субъективных условий (природных, демографических, технико-технологических, 
экономических, политических, правовых, нравственных, эстетических, 
религиозных, философских, идеологических); 
 логику вывода из исходного экономического отношения и основного 
экономического закона зрелой системы категорий и законов политической 
экономии; 
  место и роль политико-экономического мышления в профессиональном 
образовании экономиста и в разработке стратегии экономического движения 
Республики Беларусь. 
 . Приобрели силу ориентировки: 
▪   во всемирно-хозяйственном воспроизводственном потоке,   в условиях, 
    средствах и методах, применяемых мировой финансовой олигархией в своих  
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    попытках повернуть вспять  всемирно-хозяйственный процесс   в  
    глобальном масштабе. 
     Умели с пониманием дела: 
▪   воспроизводить в мышлении определение предмета глобальной политической  
     экономии на разных ступенях его конкретизации, равно как и определение  
    предмета   любой другой научной и учебной дисциплины; 
 развертывать предмет глобальной политической экономии в систему, то есть 
исследовать и постигать системы экономических отношений, их общие законы и  
закономерности и особые экономические формы их функционирования и  
движения на той или иной стадии мирового политико-экономического процесса; 
 превращать системные знания в экономические теории; 
 использовать сформированное у себя политико-экономическое мышление для 
более глубокого понимания важнейших положений экономической истории и 
истории экономических учений; 
 быть способными принять участие в разработке программы экономического 
движения Республики Беларусь и критически оценивать другие программы того 
же рода. 
    В соответствии с Рабочим планом Экономического факультета БГУ для 
специальности «Экономическая теория» на данную дисциплину предусмотрено 
28 аудиторных часов: 12 часов лекций и 16 часов семинарских занятий. В 
соответствии с этим и разработана приведенная ниже учебная программа.                                             
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        Количество часов 










1. Тема 1. Предмет Глобальной 
политической экономии. 
   2   2  -- 10 





 благ.  
   4   6  -- 10 
3. Тема 3. Всемирно-хозяйственный 
воспро- изводственный поток, взятый в 
единстве его технологического 
основания и экономической формы. 
   4   4   -- 10 
4. Тема 4.  Всемирно-хозяйственный  
поток  в период вырождения 
экономической формы. 
   2   4   -- 10 
5. Тема 5.  Всемирно-хозяйственный 
воспроизводственный поток на пути 
своего освобождения от экономической 
формы. 
   --   --   -- 25 





















                                   
 



















   тура 
Формы 
   конт- 













1. Тема 1. Предмет 
Глобальной 
политической экономии. 
1. Основы  системно-
философских знаний, 




политической экономии и 
его развёртывания 



























  сы 
 
1, 2, 4, 
5, 6, 8, 
9, 12, 


















1. Выявление первичных 
элементов всемирно-
хозяйственного потока 












































       
 3. Результаты и затраты в  
общественном 
воспроизводстве. 










   сы. 
23, 24, 





 5. Проблема перехода к 
интенсивному типу 
расширенного воспроиз-   






    26, 27, 
29, 63. 
 
3. Тема 3. Всемирно-
хозяйственный 
воспроизводственный  


















потока. Товар и его 
свойства: потребительная 
стоимость и стоимость. 
Экономическая природа 
денег и  их функции. 
Закон стоимости – закон -














































 4. Воспроизводство и 
обращение всего 
общественного капитала 










капитала товарного и 















4.    Тема 4. Всемирно-
хозяйственный 
воспроизводственный 
поток в период 
вырождения 
экономической формы. 
2 4     
 1. Концентрация и 
централизация 
промышленного и 
банков-ского капиталов.  
2. Рождение финансового 
капитала и мировой 
финансовой олигархии. 
3  Операции финансового 
капитала на мировом 
рынке. 
4. Операции мировой  
финансовой олигархии  
на планете Земля. 











4, 6, 8, 
9, 22, 
39, 46,  
41, 42, 

























движения:  от 
«экономики вещей» через 






5.1. Подчинение сферы 
созидания благ-
оригиналов сфере их 





революция и    
превращение созидания в 
господствующую форму 
хозяйственной 







потока от опутывающей 
его экономической 
формы.  
5.4. Лежащие в основе 
всего этого процессы 











































«экономики вещей» в 
«экономику знания» и 
«экономики знания» —  в  
«хозяйство знания».   
5.5. Экономика вещей. Её 
материально-
техническая база  —  III. 
Крупное  машинное 
производство (КМП):                
1) фабрично-заводское 
КМП,               2) 
инженерно-конвейерное 
КМП. 
5.6. Экономика знания. Её 
материально-
техническая база – 
Гибкие 
производственные 
системы (ГПС): 1) 
информационные ГПС, 




5.7. Хозяйство знания. 
Его материально-









способная делать всё, 
завершающая 
материальную эволюцию 
техники и технологии. 
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                          ИТОГО:    28  = 12   16 --    
 
Итоговый контроль: экзамен в устной форме по всем темам. 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра  









1. Адамович Т.И. «Постижение-система» процесса развертывания предмета 
глобальной политической экономии в свете системной философии. /Карповские 
научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 6. В 2-х частях. Часть 1. – Мн.: Изд-во 
«Белорусский Дом печати», 2012. 
2. Адамович Т.И. О структуре, границах, предмете и методе современной 
политической экономии // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных 
наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2005. № 2. – С. 128-
137.  
3.Адамович Т.И. Системная трансформация структуры                
воспроизводственного процесса в народном хозяйстве Беларуси на пути к               
хозяйству знания. /Карповские научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 8. В 2-х частях. 
Часть1.— Мн.: «ИВЦ Минфина», 2014.                                                      
4. Адамович Т.И. «Капитал» К. Маркса и критика политической экономии               
/ Современная политическая экономия: Учеб. Пособие. Мн.: Книжный  Дом; 
Мисанта, 2005. (Очерк 2). 
5. Лемещенко П.С. ХХІ век и новые идеи в теории. Очерк методологии    / 
Современная политическая экономия: Учебное пособие. Мн., 2005. (Очерк 20).  
6. Янченко С.Е. Ступени развития рынка: Генетический код капитализма.    
Мн., 1995. 
7. Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции:     
зависимости, модель, объемные структуры. Москва-Ярославль, 2000.  
8. Политическая экономия: Учебник / Под ред. В.А. Медведева,    
Л.И. Абалкина, О.И. Ожерельева и др. М.: Политиздат, 1990.  
9. Курс политической экономии в двух томах / Под ред. Н.А. Цаголова.    
Изд.3-е.  Т. 1. Досоциалистические способы производства. М.: Экономика, 1973.                     
                                    Дополнительная литература 
                        
                К Теме 1. Предмет Глобальной политической экономии.                
 10. Адамович Т.И. Лингвистическая интерпретация В.А. Карповым              
основного закона  системной философии (Методологический аспект) / Чтения, 
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посвящённые памяти   профессора В.А. Карпова, Минск, 17 марта 2007 г.: сб. 
материалов.— Минск: Изд. Центр БГУ, 2007. 
11.  Карпов В.А. Язык как система. Мн.: Вышэйшая школа, 1992. 
12. Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и               
перспективы  развития /Система. Симметрия. Гармония.  / Урманцев    Ю.А. и др.—
М.: Мысль, 1988.— С. 38-130. (шифр НБ   РБ: 270696). 
 13. Урманцев Ю.А. Эволюционика, или Общая теория развития систем                  
природы,    общества и мышления. –   Пущино: ОНТИ НЦБИ, 1988.—78 с. ( шифр 
НБ: 256619 ). 
14. Урманцев Ю.А. Системная философия (пять этюдов) // Вестник                 
Московского  университета. Серия 7. Философия. 1999. № 5. (шифр НБ: 3ОК/1372). 
    15. Урманцев Ю. А. Девять плюс один этюд о системной философии.                  
Синтез   мировоззрений. М.: Институт Холодинамики, 2001.—160с. 
    16. Урманцев Ю. А., Трусов Ю. П.  О специфике пространственных                  
форм и отношений  в живой природе.  // Вопросы философии. 1958. № 6. С. 42-54. 
(шифр НБ: 30К-2 /452).  
  17. Урманцев Ю. А., Трусов Ю. П. О свойствах времени. // Вопросы                   
философии. 1961. № 5. С. 58-70.    (шифр НБ: 30К /452). 
   18.  Войтов А.Г. Самоучитель мышления. Изд. 2-е. М.: ИВЦ   « Маркетинг», 
2001. 
19. Теребилов О.Ф. Логика математического мышления. Л.: ЛГУ,1987.  
20. Де Боно Э. Латеральное мышление. – СПб.,1997.  
21. Никоноров С.П. Лучше мыслить концептуально // Экономическая                   
газета. М., 2001. № 8.  
22. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны                   
глобализации. Книга 1. – М.: Академия управления, 2008.; Книга 2.   – М.: Академия 
управления, 2009. 
К Теме 2. Единое общественное технологическое основание всемирно- 
             хозяйственного потока воспроизводства материальных благ 
 23. Корняков В.И. Формирование затрат общественного труда в            
круговых потоках  продукции.//Вестник Московского университета. Сер. 
Экономика. № 2. 1972. 
24. Корняков В.И. Общественный труд: затраты и результаты. – М.: Мысль, 
1981. 
25. Корняков В.И. Анализ структуры воспроизводства // Экономист.             
1997. № 5. 
26. Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции:             
зависимости, модель, объемные структуры. Москва-Ярославль,2000.  
27. Корняков В.И. Сомкнувшаяся потоковая экономика: Рассуждения             
об обгоняющей  самоускоряющейся экономике 21 века. Москва- Ярославль, 2003. 
28. Корняков В.И. Об экономической субстанции // Философия              
хозяйства. 2004. № 3. С. 109-126. 
29. Черников Д.А.Темпы и пропорции экономического роста. М., 1982.       
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 30. Форчун Дион.  Психическая самозащита. Исследование по оккультной             
патологии и преступности. Москва, 1993. 
К Теме 3. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток,   
                       взятый в единстве с экономической формой 
31. Лемещенко П.С. О капитале / Современная политическая экономия: 
Учебное пособие. --  Мн .: Книжный Дом; Мисанта,   2005. С. 428-442. 
32. Глеба Т. И. Структура и содержание современного            
макроэкономического воспроизводственного потока капитала   социума.  // Новая 
экономика. 2007. № 3-4.  С. 62-68. 
33. Янченко С.Е. Промышленный капитал (Политико-экономический        
очерк). Мн.:  Право и экономика, 2000. 
34. Янченко С.Е. Налог с оборота: Теоретический очерк. --  Мн.: БГУ, 1983. 
35. Яковец  Ю. Теория воспроизводства в системе политической             
экономии.//Экономические науки. № 11. 1988. 
36. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках.  / Полн. Собр. 
Соч. т.1. 
37. Ленин В.И. Развитие капитализма в России.      /Полн. Собр. Соч. т.3.  
38.  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. Процесс 
производства капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Изд. 2-е. Т. 23.   Т.2 Процесс 
обращения капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т.24.             
Т.3. Капиталистический процесс производства, взятый в целом                        
/Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 1-2.   [Т.4]. Теории прибавочной 
стоимости / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 26. Ч. 1-3.  
                   К  Тема 4. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный 
поток    в  период вырождения экономической формы. 
39. Адамович Т.И. Капитализм, как высшая и последняя форма   товарного 
производства/Планомерность и стоимость в процессе    перехода от капитализма  к 
коммунизму. – Минск: БГУ, 1989. 
40.  Адамович Т.И. Планомерное совершенствование способностей у                 
агентов социалистических производственных отношений.                 //Планомерность 
– форма    движения     социалистических  производственных отношений. – Мн.:     
Университетское, 1988. 
41. Лемещенко П.С. Современная мир-система и проблемы теории                 
неоимпериализма. //Философия хозяйства. №.2. 2005. 
42. Янченко С.Е. Переходные формы производственных отношений.                
Мн.: БГУ, 1974. 
43. Осипов Ю.М. Хозяйственный механизм государственно-                
монополистического  капитализма. М.: МГУ, 1987.  
44. Фурсов А.И. Капитал(изм) и модерн – схватка скелетов над                 
пропастью. //Наш современник. № 8. 2009. 
45. Стариков Н. Кризис: как это делается. – СПб. Питер, 2011. 
 46. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма.                 
/Полн. Собр. Соч. Т.  27. 
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47. Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб.:                 
Экономическая  школа, 1998. 
48. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма./ Пер. с англ. – М..1999. 
49. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современ-                
ном  мире. /Пер. с   англ. СПб. Университетская школа, 2001. 
50. Стиглиц  Дж .Ю. Крутое пике: Америка и новый экономический                
порядок после  глобализационного кризиса. /Пер. с англ. – М.:   ЭКСМО, 2011. 
51. Бугорский В.Н. Сетевая экономика. – М.: ФИС, 2007. 
52.  Гордеев К. Сетевое общество: исторический тупик человечества.               
/Гордеев К.Ю., Манягин В.Г. В тени тенет: Кошмар сетевой    цивилизации. – М.: 
Изда-во «Библиотека    Сербского Креста», 2003. 
 
          К Теме 5. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток на 
пути своего освобождения от экономической формы.  (Для студенческих 
свободных самостоятельных размышлений) 
53.  Адамович Т.И. «Постижение-система» процесса развертывания предмета        
глобальной политической экономии в свете системной философии.  /Карповские 
научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 6. В 2-х частях. Часть 1. – Мн.: Изд-во 
«Белорусский Дом печати», 2012. 
54. Адамович Т.И., Королёв В.М. Зачем политэконому системная   
лингвистика? //Новая экономика. № 5-6. 2007. 
55. Адамович Т.И. Представление таланта в виде объекта-системы в свете               
системной философии. /III Чтения, посвящённые памяти профессора В.А. Карпова: 
сб. науч. ст. В 2-х частях. Ч.1. Мн.,2009. 
56. Адамович Т.И. Системная трансформация [организации] образования на               
пути к хозяйству знания. /IV Чтения, посвящённые 70-летию  со дня               
рождения В.А. Карпова. В 2-х частях. Ч.1. Мн., 2010. 
57. Адамович Т.И. Системная трансформация организации науки на пути к                 
хозяйству знания. /Карповские научные чтения. Вып.V. Ч. 1. – Мн., 2011.    
58. Адамович Т.И. «Постижение-система» процесса развертывания предмета                 
глобальной политической экономии в свете системной               
философии./Карповские научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 6. В 2-х                
частях. Часть 1. – Мн.: Изд-во «Белорусский Дом печати», 2012. 
59. Адамович Т.И. Системная трансформация организации управления                 
народного хозяйства Беларуси на пути к хозяйству знания./Карповские                
научные чтения. Выпуск 7. В двух частях. Ч.1. С. 5-13. – Минск:                
«Белорусский Дом печати», 2013. 
60. Адамович Т.И. Системная трансформация структуры                  
воспроизводственного процесса в народном хозяйстве Беларуси на пути к хозяйству 
знания./Карповские научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 8. В 2-х частях. Часть1.—
Мн.: «ИВЦ Минфина», 2014.  
61. Адамович Т.И. Кризис политико-экономической мысли и поиски                 




62. Лемещенко П.С. Неополитэкономия как теоретический императив                
постиндустриального развития. //Философия хозяйства. № 2. 2000. 
 63. Морева Е. К вопросу о развитии экономики знаний в США: проблемы и               
перспективы. //Мировое и национальное хозяйство. № 3. 2007. 
 64. Негодаев И.А. На путях к информационному обществу. – Ростов-на-Дону, 
1999. 
65. Уэбстер Ф. Теории информационного общества./Пер. с англ. –М.: Аспект-
Пресс, 2004. 
 66. Чабанов В.Е. Экономика XXI века или Третий путь развития. –                
СПб.: Б×В_Петербург, 2007. 
  67. Щедровицкий П.Г. Битва демонов в XXI веке. //Инновационные                
технологии. Вып.1. 2005. 
68.  Корняков В.И. Послезавтра: Краткая политическая и социальная               
экономия:  Монография. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2007.  
69. Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В 2-х томах. – М., 2001. 
70. Осипов Ю.М. Время философии хозяйства. – М., 2003. 
71. Осипов Ю.М. Философия хозяйства как достояние размышляющего               
человечества. //Философия хозяйства. № 3. 2008. 
72. Колодко Гжегож В. Куда идет мир: политическая экономия будущего.               
/Г.В. Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: Магистр, 2014. – 528с. 
73. Морева Е. К вопросу о развитии экономики знаний в США: проблемы и              
перспективы. //Мировое и национальное хозяйство. № 3. 2007 
 
                                Автор-составитель: 
                              К. э. н., доцент                                            Т.И. Адамович. 





проведения семинарских занятий  по дисциплине 
«Глобальная политическая экономия» 
для студентов 2-го курса  специальности 
1 25 01 01 -- «Экономическая теория». 
 
    Тема 1.Предмет глобальной политической экономии (2часа). 
1. Основы прикладных системно-философских знаний, необходимых для    
построения определения предмета глобальной политической экономии.  
2. Построение определения предмета глобальной политической экономии. 
3. Постижение процесса развертывания предмета глобальной     политической 
экономии. 
Литература. 
1. Адамович Т.И. О структуре, границах, предмете и методе современной 
политической экономии // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных 
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наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2005. № 2. – С. 128-
137.  
2. Адамович Т.И. «Постижение-система» процесса развертывания предмета 
глобальной политической экономии в свете системной философии. /Карповские 
научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 6. В 2-х частях. Часть 1. – Мн.: Изд-во 
«Белорусский Дом печати», 2012. 
3. Адамович Т.И. «Капитал» К. Маркса и критика политической экономии / 
Современная политическая экономия: Учеб. Пособие. Мн.: Книжный Дом; 
Мисанта, 2005. (Очерк 2). 
4. Политическая экономия: Учебник / Под ред. В.А. Медведева, Л.И. Абалкина, 
О.И. Ожерельева и др. М.: Политиздат, 1990.  
5. Курс политической экономии в двух томах / Под ред.     Н.А. Цаголова. 
Изд.3-е. Т. 1. Досоциалистические способы  производства.  М.: Экономика, 1973. 
6. Колодко Гжегож В. Куда идет мир: политическая экономия будущего/Г.В. 
Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: Магистр, 2014. – 528с. 
7. Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и 
перспективы развития /Система. Симметрия. Гармония / Урманцев Ю.А. и др.—
М.: Мысль, 1988.—С. 38-130. ( шифр НБ РБ: 270696). 
8. Урманцев Ю.А. Эволюционика, или Общая теория развития систем 
природы, общества и мышления. Изд. 2-ое. М.: Книжн. Дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 
240с. 
9. Урманцев Ю.А. Системная философия (пять этюдов) // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. 1999. № 5. ( шифр НБ: 3ОК/1372). 
10. Урманцев Ю. А. Девять плюс один этюд о системной философии. Синтез 
мировоззрений. М.: Институт Холодинамики, 2001.—160с. 
11. Урманцев Ю. А., Трусов Ю. П.  О специфике пространственных форм и 
отношений в живой природе.  // Вопросы философии. 1958. № 6. С. 42-54. (шифр 
НБ: 30К-2 /452).  
12. Урманцев Ю. А., Трусов Ю. П. О свойствах времени. // Вопросы 
философии. 1961. № 5. С. 58-70.    (шифр НБ: 30К /452). 
13. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны глобализации. 
Книга 1. – М.: Академия управления, 2008.; Книга 2. – М.: Академия управления, 
2009. 
14. Морева Е. К вопросу о развитии экономики знаний в США: проблемы и           
перспективы. //Мировое и национальное хозяйство. № 3. 2007. 
 
Тема 2. Единое общественное технологическое основание всемирно- 
      хозяйственного потока воспроизводства материальных благ (6 часов).   
                                      Занятие 1-ое (2 часа).                                               
1. Выявление первичных элементов всемирно-хозяйственного  потока 
воспроизводства как объекта-системы.                                                                             
2. Построение модели общественного технологического процесса производства 
(ОТПП) на основе всемирно-хозяйственного движения затрат.                                                 
                                               Литература. 
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1. Алексеева Н.А., Корняков В.И. О классическом уровне теории 
общественного воспроизводства // Многоуровневое общественное воспроизводство: 
вопросы теории и практики : сб. науч. тр. / под ред. Б.Д. Бабаева. – Иваново : Иван. 
гос. ун-т, 2012. Вып. 2 (18). – 288 с. – ISBN 978-5-7807-0964-0. 
2. Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции: 
зависимости, модель, объемные структуры. – Москва -Ярославль, 2000. – 302 с. 
3. Корняков В.И. Об экономической субстанции // Философия хозяйства. 2004. 
№ 3. С. 109-126. 
4.    Корняков В.И. Формирование затрат общественного труда в круговых 
потоках продукции.//Вестник Московского университета.  Сер. Экономика. № 2. 
1972. 
5. Адамович Т.И. Системная трансформация структуры воспроизводственного    
процесса в народном хозяйстве Беларуси на пути к хозяйству знания.     /Карповские 
научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 8. В 2-х частях.     Часть1.—Мн.: «ИВЦ 
Минфина», 2014.  
                                   Занятие 2-ое (2часа). 
3. Результаты и затраты в общественном воспроизводстве.                    
4. Объёмные структуры общественного воспроизводства, выявляющие его 
    эффективность. 
Литература. 
1. Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции: 
зависимости, модель, объемные структуры. – Москва-Ярославль, 2000. – 302 с. 
2. Корняков В.И. Формирование затрат общественного труда в круговых 
потоках продукции.  //Вестник Московского университета.  Сер. Экономика. № 2. 
1972. 
3. Корняков В.И. Общественный труд: затраты и результаты. – М.: Мысль, 
1981. 
4. Алексеева Н.А., Корняков В.И. Объемные структуры общественного  
     воспроизводства // Многоуровневое общественное воспроизводство: 
вопросы теории и практики : сб. науч. тр. / под ред. Б.Д. Бабаева, Е.Е. Николаевой, 
Н.А 
     Амосовой. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2013. Вып. 4 (20). – 372 с. – ISBN 
978-5-  7807-1006-6. (стр. 13-20). 
 5.  Корняков В.И. Сомкнувшаяся потоковая экономика: Рассуждения об  
      обгоняющей самоускоряющейся экономике 21 века. Москва-Ярославль,  
      2003.—316 с. 
                                             Занятие 3-е (2 часа). 
     5. Проблема перехода к интенсивному типу расширенного       
воспроизводства    и повышению эффективности общественного воспроизводства 
         хозяйственной субстанции (2часа).     
     5.1. Главное хозяйственное содержание основной объёмной структуры . 
     5.2. Острая потребность в построении «карты» параметров кривых             
эффективности  выявлением «запретов» и «разрешений» по каждому       участку 
основной объёмной структуры результатного континуума.                        
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     5.3. Материальная основа и «колыбель» интенсификации общественного               
воспроизводства. Процессы в подразделе средств труда, обеспечивающие              
непрерывность  интенсификации общественного воспроизводства.  
     5.4. Процессы высвобождения ресурсов потоком общественного             
воспроизводства. Воспроизводство самого типа интенсивного       хозяйственного 
движения. 
Литература. 
     1.  Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции:          
зависимости, модель, объемные структуры. – Москва -Ярославль, 2000.-302 с. 
2.  Корняков В.И. Сомкнувшаяся потоковая экономика: Рассуждения об            
обгоняющей самоускоряющейся экономике 21 века. Москва-Ярославль,            
2003.—316 с. 
3. Алексеева Н.А., Корняков В.И. О тенденциях динамики органического 
строения капитала и производства // Многоуровневое общественное            
воспроизводство: вопросы теории и практики : сб. науч. тр. / под ред. Б.Д.           
Бабаева, Е.Е. Николаевой, Н.А. Амосовой. – Иваново : Иван. гос. ун-т 2012.           
Вып. 3 (19). – 324 с. – ISBN 978-5-7807-0989-3 
4.  Застраховаться от нео-неоиндустриализации.  / В. И. Корняков, Н. А.          
Алексеева // Философия хозяйства. Альманах центра общественных наук  и          
Эконом. ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова. 2013. № 2 (86). – 304 с.(С. 121-126). 
5. Корняков В.И., Алексеева Н.А. Об общественных отношениях,           
обеспечивающих неоиндустриализацию // Вестник Ивановского           
государственного университета. Серия «Экономика».  2012. Вып. 1 с. 39. 
6. Морева Е. К вопросу о развитии экономики знаний в США: проблемы и           
перспективы. //Мировое и национальное хозяйство. № 3. 2007. 
7. Адамович Т.И. Системная трансформация структуры воспроизводственного         
процесса в народном хозяйстве Беларуси на пути к хозяйству знания.          
/Карповские научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 8. В 2-х частях. Часть1.—          
Мн.: «ИВЦ Минфина», 2014.  
 
     Тема 3. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток, 
                    взятый  в единстве его     технологической основы  и  
                    экономической формы (4 часа). 
                                           Занятие 1-ое (2 часа). 
 1 .Возникновение экономической формы воспроизводственного потока. Товар     
и его свойства: потребительная стоимость и стоимость. Экономическая     природа 
денег и  их функции. Закон стоимости как закон- основа      экономической формы 
отношений. 
2. Дальнейшее движение экономической формы всемирно-хозяйственного     
воспроизводственного потока. Превращение денег в капитал.  Главный закон     
экономического движения капиталистического способа производства. 
3. Другие законы движения экономической формы всемирно-хозяйственного    




                                                        Литература. 
 1. Адамович Т.И. Экономическая история: Учебно-методическое пособие.—
Мн.: БГУ,  2004 (www. Economy. bsu. by).(Электрон. биб- ка). 
  2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии.  Т.1. Процесс           
производства капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 
  3. Янченко С.Е. Ступени развития рынка: Генетический код капитализма.     
Мн., 1995. 
  4. Адамович Т.И. «Капитал» К. Маркса и критика политической экономии /     
Современная политическая экономия: Учеб. Пособие. Мн.: Книжный Дом;    
Мисанта, 2005. (Очерк 2). С.36-72. 
5.  Курс политической экономии в двух томах / Под ред. Н.А. Цаголова.            
Изд.3-е. Т. 1. Досоциалистические способы производства.—    М.: Экономика, 
1973. 
6. Политическая экономия: Учебник / Под ред. В.А. Медведева,      
Л.И. Абалкина, О.И. Ожерельева и др. М.: Политиздат, 1990. 
7. Лемещенко П.С. О капитале./ Современная политическая экономия: Учеб    
Пособие. Мн.: Книжный Дом;  Мисанта, 2005. (Очерк 22). С.428-441. 
                                          Занятие 2-ое (2 часа). 
4. Воспроизводство и обращение всего общественного капитала на основе       
использования простого, неквалифицированного труда.  
4.1. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. 
4.2. Модели простого и расширенного воспроизводства и их внутренние            
ограничители.  
5.1. Превращение нормы прибавочной стоимости в норму прибыли и             
прибавочной стоимости в прибыль. Конкуренция капиталов и образование            
средней нормы прибыли.  
 5.2. Обособление от промышленного капитала товарного и денежного 
капитала  и их   превращение в товарно-торговый и денежно-торговый капитал.             
Процент и предпринимательский доход. 
  5.3.Акционерный  капитал. Акция. Контрольный пакет акций. Курс акций.            
Учредительская прибыль. Дивиденд.  
Литература.                
1. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии.Т.3. 
Капиталистический процесс производства, взятый в целом.  / Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 1-2.  
2. Янченко С.Е. Промышленный капитал (Политэкономический очерк).     
Серия   «Экономика», приложение к журналу Право и Экономика». — Мн. , 2000.—
192с. 
3. Адамович Т.И. «Капитал» К. Маркса и критика политической экономии /     
Современная политическая экономия: Учеб. Пособие. Мн.: Книжный Дом;    
Мисанта, 2005. (Очерк 2).С.36-72. 
4. Лемещенко П.С. О капитале./ Современная политическая экономия: Учеб    
Пособие. Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2005. (Очерк 22). С.428-441. 
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5. Курс политической экономии в двух томах / Под ред. Н.А. Цаголова. Изд.3-
е. Т. 1. Досоциалистические способы  производства.  М.: Экономика, 1973. 
6. Политическая экономия: Учебник / Под ред. В.А. Медведева,              
Л.И. Абалкина, О.И. Ожерельева и др. М.: Политиздат, 1990 
7. Корняков В.И. Об экономической субстанции // Философия хозяйства.              
2004. № 3. С. 109-126.                   
        Тема 4. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток  
                 в период вырождения экономической формы (4 часа). 
                                       Занятие 1-ое (2 часа). 
1. Концентрация и централизация промышленного и банковского капиталов.  
2. Рождение финансового капитала и мировой финансовой олигархии. 
3.  Операции финансового капитала на мировом рынке. 
Литература. 
1. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма.                        
Сочинения. 5-е издание. Т. 27. С.299-426. 
2. Адамович Т.И. «Капитал» К. Маркса и критика политической экономии.                  
/Современная политическая экономия: Учеб. Пособие. Мн.: Книжный Дом; 
Мисанта, 2005. (Очерк 2).С.36-72. 
3. Лемещенко П.С. О капитале./ Современная политическая экономия: Учеб    
Пособие. Мн.: Книжный Дом;     Мисанта, 2005. (Очерк 22). С.428-441. 
4.  Курс политической экономии в двух томах / Под ред.  Н.А. Цаголова. 
Изд.3-е. Т. 1. Досоциалистические способы  производства.  М.: Экономика, 1973. 
5. Политическая экономия: Учебник / Под ред. В.А. Медведева,                       
Л.И. Абалкина, О.И. Ожерельева и др. М.: Политиздат, 1990. 
6. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны глобализации.    
Книга 1. – М.: Академия управления, 2008.; Книга 2. – М.: Академия управления, 
2009. 
7. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и          
демократию./  Перев. с нем. —   М.: Издательский Дом «Альпина»,  2001. 
8.  Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа,         
1998. 
9. Колодко Гжегож В. Куда идет мир: политическая экономия будущего/Г.В.         
Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: Магистр, 2014. – 528с. 
10. Морева Е. К вопросу о развитии экономики знаний в США: проблемы и              
перспективы. //Мировое и национальное хозяйство. № 3. 2007. 
11.АдамовичТ.И. Системная трансформация структуры               
воспроизводственного процесса в народном хозяйстве Беларуси на пути к               
хозяйству знания. /Карповские научные чтения: Сб. науч. ст. Выпуск 8.           В 2-х 
частях. Часть1.— Мн.: «ИВЦ Минфина», 2014.                                                      
                                       Занятие 2-ое (2 часа). 
4.    Операции мировой финансовой олигархии на планете Земля. 
4.1. Операции мировой финансовой олигархии по устранению 
       золотого стандарта.  
4.2. Операции финансовой олигархии в глобальном масштабе на основе  
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       пустого бумажного доллара. 
                                                          Литература. 
1. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны глобализации.    
Книга 1. – М.: Академия управления, 2008.; Книга 2. – М.: Академия управления, 
2009. 
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном  мире. 
/Пер. с     англ. СПб. Университетская школа, 2001. 
3. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и          
демократию./  Перев. с нем. —   М.: Издательский Дом «Альпина»,  2001. 
4.  Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа,         
1998. 
5. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма./ Пер. с англ. – М..1999. 
6. Стиглиц  Дж .Ю. Крутое пике: Америка и новый экономический    порядок 
после  глобализационного кризиса. /Пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 2011. 
7. Бугорский В.Н. Сетевая экономика. – М.: ФИС, 2007.  
8.  Гордеев К. Сетевое общество: исторический тупик человечества. /Гордеев 
К.Ю., Манягин В.Г. В тени тенет: Кошмар сетевой  цивилизации. – М.: Изда-во 
«Библиотека    Сербского Креста», 2003. 
9. Колодко Гжегож В. Куда идет мир: политическая экономия будущего/Г.В.         
Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: Магистр, 2014. – 528с. 
10. Морева Е. К вопросу о развитии экономики знаний в США: проблемы и              
перспективы. //Мировое и национальное хозяйство. № 3. 2007. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО КУРСУ «ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ». 
                
  Тема 1. Предмет Глобальной политической экономии.  
1. Предпосылки системного творения мира, или предпосылки системной 
философии.  
2. Основные понятия системной философии. 
3. Законы системной философии. 
4. Системные преобразования исследуемого объекта. 
5. Алгоритм представления исследуемого объекта в виде объекта-системы. 
6. Всемирное хозяйство как исследуемый объект окружающего мира. 
7. Использование алгоритма представления объекта в виде объекта-
системы для воспроизведения в мышлении определения предмета глобальной 
политэкономии  на различных ступенях его конкретизации. 
8. Воспроизведение предмета глобальной политической экономии путём 
выявления его первичных элементов на наиболее абстрактном уровне: 
управление, процесс, функционирование, движение, факторы. 
9. Первая ступень конкретизации предмета глобальной политэкономии: 
с каким процессом и с какими факторами воздействия на него первоначально имеет 
дело исследователь-теоретик.  
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10. Вторая ступень конкретизации предмета глобальной политэкономии; 
различение  объектов постижения: «хозяйство» и «экономика». 
11. Третья ступень конкретизации предмета глобальной политэкономии: 
различение объектов постижения «экономика» и «политическая экономия». 
12. Четвертая ступень конкретизации предмета глобальной 
политэкономии: различение объектов  «политическая экономия» и «финансономия». 
Определение предмета глобальной политической экономии. 
13. Связь глобальной политической экономии с другими экономическими 
науками и учебными  дисциплинами. 
14. Постижение процесса развёртывания предмета глобальной политической 
экономии. 
15. Постижение как «Постижение-система». Первичные элементы объекта 
«Постижение-система». 
16. Мышление. Три стадии процесса мышления. 
17. Первичные элементы различения получаемых мыслеобразов как объекта-
системы. 
18. Первичные элементы номинации (наименования) полученного 
мыслеобраза как объекта- системы.  
19. Первичные элементы оперирования мыслями как объекта-системы.  
20. Познание. Три стадии процесса познания. 
21. Первичные элементы различения смыслов слова как объекта-системы. 
22. Первичные элементы построения понятий и их номинации как объекта-
системы. 
23. Первичные элементы оперирования терминами (именами понятий) как 
объекта-системы. 
24. Воплощение системного знания (технологических теорий). Три стадии 
процесса воплощения. 
25. Первичные элементы различения технологических теорий  на предмет их  
      пригодности к  воплощению как объекта-системы.  
26. Первичные элементы приобретения технологической теорией 
экономической формы  («политэкономического имени») как объекта-системы.  
27. Первичные элементы созидания экономической формы на материальном 
носителе как объекта-системы.  
28. Воспроизведение системы экономических отношений  и её  
материального носителя. Три типа общественного воспроизводства в аспекте затрат. 
29. Первичные элементы «динамического» типа расширенного 
воспроизводства как объекта-системы.  
30. Первичные элементы «стационарного» типа расширенного 
воспроизводства как объекта-системы. 
31. Первичные элементы  «самообеспечивающегося» типа расширенного 
воспроизводства как объекта-системы.  
32. Ваше представление о типе расширенного воспроизводства, имеющем 
место в современном всемирном общественном хозяйстве и в общественном 
хозяйстве Республики Беларусь. 
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        Тема 2. Единое общественное технологическре основание всемирно- 
                        хозяйственного потока воспроизводства материальных благ. 
 1.     Работник и новорождение живого труда как воспроизводственной 
(хозяйственной) субстанции.  
      Двойственный характер воспроизводственной субстанции: «труд вообще» 
и «полезный труд». 
2.    Два полюса движения воспроизводственной субстанции: полюс затрат и 
полюс результатов.  Проблема измерения «труда вообще». 
3.   Четыре формы бытия и структура новорожденной движущейся 
субстанции. 
4.  Предпосылки модели и особенности движения в воспроизводственном 
процессе каждой из четырех форм бытия субстанции. 
5.   Три подраздела воспроизводственного потока субстанции и их параметры. 
6.   Маршруты движения воспроизводственной субстанции и их особенности. 
7.   Модель общественного технологического процесса производства (ОТПП), 
отражающая движение субстанции  в форме затрат. 
8.   Функциональная структура  модели ОТПП: шесть ее функциональных 
блоков. 
9.   Три прочтения-использования модели ОТПП. 
10. Три внутренних ограничителя народнохозяйственного движения затрат, 
как условия осуществимости сбалансированного экстенсивного роста. 
11. Катастрофичность сочетания Советским Союзом экстенсивного роста с 
капиталоемким научно- техническим прогрессом. 
12. Альтернативное хозяйственное движение стран передового капитализма. 
13. Полезная сторона живого труда и порождение результатов. Структура 
общехозяйственного  результатного континуума:  три его блока. 
14. Народнохозяйственный выбор социумом конечных продуктов: конкретные 
процедуры выбора и его составляющие. 
15. Слагаемые величины результатов: 1) величина результатов, определяемая 
экономическим выбором (ВРЭВ); 2) величина результатов, определяемая 
увеличением полезности (ВРУП). 
16. Сравнение статуса величин затрат и результатов. 
17. Количественная мера двух полюсов воспроизводственной субстанции. 
18. Система процессов изменения массы субстанции в потоке 
воспроизводства. 
19. Хозяйственное содержание процесса самоизменения массы  субстанции. 
20. Метод обнаружения объемных структур общественного воспроизводства. 
21. Основная объемная структура общественного воспроизводства. 
22. Свойства основной объемной структуры  общественного воспроизводства. 
23. Получение объемной структуры, отражающей эффективность 
общественного воспроизводства. 
24. Общая  эффективность общественного воспроизводства как 
экономический объект. Измерение  общей эффективности. 
25. Главное экономическое содержание основной объемной структуры. 
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26. Основная объемная структура общественного воспроизводства и 
противоречие 
      народнохозяйственной динамики. 
27. Материальная основа интенсификации общественного воспроизводства. 
28. Процессы в подразделе «средства труда», обеспечивающие непрерывность 
процесса  интенсификации. 
29. Формирование типа интенсификации: принятые допущения. 
30. Процессы высвобождения ресурсов из потока воспроизводства. 
31. Характер интенсивного движения: три возможных типа общественного 
воспроизводства. 
32. Воспроизводство самого типа интенсивного движения. 
          
      Тема 3. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток,  
                      взятый в единстве  его технологической основы и 
                      экономической формы.  
 1.  Общие условия превращения продукта труда в товар. 
 2.  Товар и его свойства: потребительная стоимость и стоимость. 
 3. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре и его взаимосвязь с 
двойственным характером воспроизводственной субстанции. 
 4.  Противоречие частной и общественной сторон труда, воплощенного в 
товаре  и его разрешение. 
 5.  Структура понятия «товар». Соотношение понятий «продукт труда» и 
«товар». 
 6. Величина стоимости товара и ее измерение в условиях применения  
простого, неквалифицированного труда. 
 7. Факторы, влияющие на величину стоимости товара. 
 8. Меновая стоимость как вещная форма выражения стоимости. Исторические 
ступени вещного выражения стоимости. Возникновение денег. Сущность денег. 
 9. Функциональные формы денег и выполняемые ими экономические 
функции. 
 10. Цена. Факторы, влияющие на величину цены. Масштаб цен и 
выполняемая им функция. 
 11.Экономические законы и законы природы. Классификация экономических 
законов. Основной экономический закон товарного производства. 
13. Законы функционирования денежного обращения. Инфляция, девальвация 
и ревальвация и нуллификация денег. 
14. Рабочая сила. Условие превращения рабочей силы в товар. 
15. Деньги как деньги и деньги как капитал. Условия превращения денег в 
капитал. 
16. Процесс самовозрастания стоимости. Необходимое и прибавочное рабочее  
время. Необходимый и прибавочный труд. Необходимый и прибавочный продукт. 
17. Прибавочная стоимость как общая форма присвоения прибавочного 
продукта в условиях капиталистического способа производства.                                                          
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18. Сущность капитала. Постоянный и переменный капитал. Физический и 
«человеческий  капитал». 
19. Главный закон движения капиталистического способа производства: его 
сущность, содержание действия и формы проявления. 
20. Ступени движения капитализма эпохи свободной конкуренции. 
21. Закон накопления индивидуального капитала: его сущность, содержание 
действия и формы проявления. 
22. Воспроизводство индивидуального капитала. Объемная  структура 
движения индивидуального капитала, выявляемая при его простом воспроизводстве 
методом «бега на месте». 
23. Строение капитала: техническое, стоимостное, органическое. 
24. Закон роста органического капитала с движением капитализма и 
возникающий в нем переворот, в связи с переходом от использования простого, 
неквалифицированного труда  к  эксплуатации интеллекта. Интеллектуальное 
строение капитала. 
25. Капиталистический закон народонаселения: его сущность, содержание 
действия и формы проявления: а) в отношении простых, неквалифицированных 
работников и б) в отношении высококвалифицированных, интеллектуальных 
работников.  
26. Всеобщий закон капиталистического накопления: его сущность, 
содержание действия и  формы проявления а) в условиях использования простого, 
неквалифицированного труда и б) в условиях эксплуатации интеллекта. 
27. Закон исторической тенденции капиталистического накопления: его 
сущность, содержание действия  и формы проявления а) в условиях использования 
простого, неквалифицированного труда и б) в условиях эксплуатации интеллекта. 
28. Кругооборот капитала. Промышленный капитал как господствующая 
форма капитала эпохи свободной конкуренции. 
29. Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. 
30. Исходные теоретические допущения, принятые К. Марксом при анализе 
воспроизводства и обращения всего общественного капитала. 
31. Законы, лежащие в основе модели капиталистического простого 
воспроизводства и обращения всего общественного капитала. 
32. Законы, лежащие в основе модели капиталистического расширенного 
воспроизводства и обращения всего общественного капитала. 
33. Закон преимущественного роста производства средств производства по 
равнению с производством предметов потребления  а) в условиях использования 
простого, неквалифицированного труда и б) в условиях эксплуатации интеллекта.    
Тема4 . Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток  
                   в период вырождения экономической формы. 
1. Концентрация и централизация  промышленного капитала. Возникновение 
монополий. Формы   монополистических объединений и изменение форм   
конкурентной борьбы.  




3. Централизация  банковского капитала. Концентрация кредита в руках 
немногих (пяти-шести) крупнейших национальных банков и изменение 
экономической роли банков:  их превращение из простых посредников в платежах 
во   всесильных монополистов кредита. 
4.  Сращивание банковского и промышленного капитала на условиях банков и 
образование  финансового капитала и мировой финансовой олигархии. 
5. Операции финансового капитала: а) вывоз капитала, б) экономический 
раздел мира между монополистическими союзами финансового капитала, 
в) политический (территориальный) раздел мира крупными 
империалистическими державами. Колониальная система империализма. 
6. Операции  мировой финансовой олигархии и их отличие от операций 
финансового капитала. 
7. Организация финансовой паники в США в 1907 году. 
          8.  Создание мировой финансовой олигархией  в 1913 году в США 
независимой   от правительства  частной «компании» под названием «Федеральная 
резервная система» (не обладающей  никакими резервами золота), присвоившей  
себе  государственную функцию печатания бумажных долларов и предоставлению 
их в кредит правительству США.  
9. Первая мировая война (1914-1918гг.) и уничтожение четырёх главных 
помех на пути к мировому  господству: Германской империи, Австро-Венгерской 
империи, Оттоманской империи и Российской империи.  
10. Организация «Великой депрессии» 1929-1933гг. и  уничтожение  
«золотого 
стандарта». 
11. Указ президента США Франклина Д. Рузвельта № 6102 (март 1933г.),     
обязывающий все население США сдать в ФРС в течение одного месяца имеющееся 
у него  золото пол угрозой больших штрафов в противном случае. 
12. Инициирование оказания финансовой помощи в создании национал-  
      социалисткой Германии  и приходу к власти  фашиста Адольфа Гитлера.  
13. Навязывание миру  Второй мировой войны (1939-1945гг.) с целью 
уничтожить СССР руками  немецких национал-социалистов. Разгром народами 
СССР в Великой Отечественной войне национал-социалистской Германии.  
14. Экономическое ослабление Европы и всего мира при     наживе на войне 
самих США. Сосредоточение в США 75% золота всего мира. 
15.  Бреттон-Вудская международная конференция (1944г.) по финансовому 
устройству послевоенного  мира. Объявление американского бумажного  
доллара мировой валютой. 
16. Предоставление права другим государствам обменивать бумажные  
 доллары, напечатанные частной компанией «ФРС» на золото           
государственного казначейства Соединенных Штатов. 
17. Холодная война против СССР. Предложение У.Черчилля Западу (США,  
г.Фултон, 1946г.)   отгородиться «железным занавесом» от СССР. 




18. Инициирование проведения в США «новой социально-экономической         
политики» под камуфляжем «демократизации» и «социального обеспечения». 
Создание в США мощного среднего класса. «Золотой век» среднего класса (1945-
1975гг.). 
12. План Маршалла (1947-1951гг.) по восстановлению могущества Западной 
Европы как противовеса СССР. Процесс объединения стран Западной Европы: 
 от «Европейского   Объединения Угля и Стали» (ЕОУС; 1951г.) через 
«Европейское Экономическое сообщество» (ЕЭС, «Общий рынок»; 1957г.) к 
«Европейскому Союзу», ставшему  мощным  конкурентом Соединенных Штатов 
Америки. 
13. Превращение крупнейших национальных корпораций  США в 
транснациональные корпорации (ТНК). Появление транснациональных банков 
(ТНБ). 
14. Война США во Вьетнаме (1965-1973гг.). Девальвация доллара. Отказ 
казначейства США от обеспечения бумажных долларов  золотом и от размена их на 
золото (1973г.). 
15. Организация Мирового экономического кризиса 1974-1975гг. Конец 
Бреттон-Вудской системы. Ямайское соглашение (1976г.):  
1) официально зафиксирована демонетизация золота; 2) бумажный      доллар 
ФРС  определён в качестве мировой резервной валюты и одновременно формально      
приравнен к другим свободно конвертируемым валютам; 3) узаконен «плавающий» 
курс валюты.  
16. Отказ от назревшей необходимости перестройки материально-технической 
базы капитализма. Разворот научно-технического прогресса от разработки 
новых технологий обработки вещей к новым технологиям обработки сознания 
людей. Работы по созданию «Мировой Паутины». 
17. Программирование избрания президентом США Рональда Рейгана 
премьером Великобритании Маргарет Тэтчер и последующих первых лиц 
государства западных стран. Начало «демонтажа» среднего класса в США и 
Великобритании. 
18. Инициирование «Перестройки» в СССР, обеспечившей Западу полную 
победу в Холодной войне.        «Демонтаж» государства СССР. «Демонтаж» 
государства Федеративная Социалистическая Республика Югославия. Создание 
квази-государственной  корпорации Косово. 
   19. Возобновление  «демонтажа» среднего класса в США и в Западной 
Европе. Укрепление и расширение Европейского Союза. Введение единой валюты – 
«евро».                                                                                 
  20. Организация мировой финансовой «элитой»  Мирового финансового 
кризиса 2008-2009гг. как обоснование необходимости    переформатирования 
финансового устройства мира. «Саммит 20-ти крупнейших   экономик мира» и 
призрак «Всемирной Резервной Системы» под контролем финансовых олигархов 
ФРС. 
21. Создание виртуальных социальных сетей. Эксперимент по «демонтажу» 
государств на     Ближнем Востоке и в Северной Африке. Атака на «евро». 
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22. Глобализация господства мировой финансовой олигархии и препятствие 
этому  со стороны национально-государственной организации «экономики вещей». 
Подготовка мировой финансовой олигархией замены национально-государственной 
организации «экономики вещей» и государственной организации общества их  
сетевой организацией.   
 23. Альтернативный путь движения экономики: от «экономики вещей» – к 
«экономике знания» и от «экономики знания» –  к «хозяйству знания». 
Высвобождение         хозяйственной деятельности из «рабского» подчинения 
экономической деятельности.  Возвращение народов Земли на путь гармоничной 
хозяйственной эволюции.  
Тема 5. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток   
               на пути своего освобождения от экономической формы. 
 5.1.   Альтернативный путь хозяйственного движения: от «экономики  
          вещей» через «экономику знания» к «хозяйству знания». 
       ( Материал для свободных самостоятельных размышлений).  
5.1.1. Подчинение сферы созидания благ-оригиналов  сфере их серийного 
производства, а созидания – труду на уровне компетенции правящей «национально-
государственной элиты» в условиях господства экономической деятельности. 
Интеллектуальная революция и  превращение созидания в определяющую форму 
деятельности и всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока от 
опутывающей его экономической формы. Лежащие в основе всего этого процессы 
превращения «экономики вещей» в «экономику знания» и «экономики знания» – в 
«хозяйство знания».  
5.1.2. «Экономика вещей». Материально-техническая база – III. Крупное 
машинное производство (КМП): 1. Фабрично-заводское КМП. 2. Инженерно-
конвейерное КМП.                                                                       / Рс. 
Формула движения капитала в «экономики вещей»: Д – Т      … П … Т1  -- Д1, 
или Д—Т—Д1.                                                                         \ Cп         
Развитие рабочей силы (Рс), то есть преимущественно физической 
способности к труду, в интеллект работника (И) и превращение средств 
производства (Сп) в воплощенный интеллект (И) и «экономики вещей» в 
«экономику знания» в процессе ускоренной модернизации крупного машинного 
производства. Организационное оформление  сферы «созидания интеллектуального 
продукта» (СИП) наряду с существующей сферой «серийного производства вещей» 
(СПВ).  
В «экономике вещей» объёмы финансирования СИП  несравнимо ниже 
объёмов финансирования СПВ, то есть    СИП < СПВ.  Здесь имеется широкое поле 
для производительной деятельности капитала (для производства прибавочного 
продукта в форме прибавочной стоимости) и эффективного функционирования 
товарных и денежных отношений. 
Оттеснение на второй план промышленной деятельности капитала с 
образованием финансового капитала и ростом его силы и могущества. Главными 
агентами деятельности капитала выступают теперь не продавец и покупатель, а  
кредитор и заёмщик. Меняется и формула движения капитала в «экономике вещей»: 
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свое главное движение капитал совершает сейчас по формуле Д—Д1, сделав своим 
заложником движение по формуле: Д—Т—Д1. 
 Преобразование материально-технической базы капиталистического способа 
производства, то есть переход от второго класса техники и технологии к её третьему 
классу – автоматическим роторным линиям –  как  закладка фундамента 
альтернативного «счастливому рабству» пути хозяйственного развития. 
5.1.3.«Экономика знания». Материально-техническая база  «экономики 
знания» --   
    3. Гибкие производственные системы (ГПС): 
A). Информационные ГПС, имеющие дело с переработкой информации в 
процессе производства материальных благ. 
 B). Интеллектуальные  ГПС, имеющие дело с разработкой и обработкой 
знаний в процессе производства материальных благ.  
 С). Габилитационные ГПС, имеющие дело с разработкой и обработкой 
умений в процессе производства материальных благ. Потребность во всеобщем 
высшем образовании. 
Системная трансформация организации образования естественно-научного и 
технического  от высшего  до начального с его локализацией по месту выбранной 
будущей деятельности. Системная трансформация организации естественной и 
технической науки  с её локализацией по месту воплощения новых изобретений и 
открытий. Системная трансформация  Генеральной схемы управления народным 
хозяйством. Системная трансформация процесса воспроизводства материальных 
благ  и воспроизводства всего социума. 
Формула движения капитала в «экономики знания»:  Д – И – Д1 . Постановка 
интеллекта (И) на службу деньгам-капиталу (Д)  с целью  увеличения денег (Д1). 
Потребность в углублении фундаментальных и прикладных знаний во имя 
возрастания капитала  по мере развития «экономики знания». Необходимость 
постоянного увеличения  инвестирования капитала  в производство этих знаний 
(интеллектуального продукта), то есть в сферу созидания. Достижение равенства 
объёмов финансирования сферы «созидания интеллектуального продукта» и сферы 
«серийного производства вещей», то есть СИП=СПВ, и смена формулы движения в 
«экономике знания»: формула движения капитала Д—И—Д1 сменяется  формулой 
движения интеллекта И—Д—И1. Вынужденный всё больше и больше инвестировать 
средств в дальнейшее совершенствование служащего ему интеллекта, капитал 
незаметно сам оказывается – на  службе у интеллекта.  
            Три возможных типа соотношения объёмов финансирования сферы 
«созидания интеллектуального продукта» (СИП) и сферы «серийного производства 
вещей» (СПВ): 
1. СИП < СПВ – «экономика вещей».  
2. СИП = СПВ – «экономика знания».         
 3. СИП > СПВ – «хозяйство знания».  
5.1.4.«Хозяйство знания». Материально-техническая база «хозяйства знания» -
- 4. Репликационные автоматические системы (РАС), имеющие дело с 
разработкой и обработкой навыков. Репликатор, согласно А. Кларку, состоит и трёх 
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автоматических систем: 1. Приёмник сырья. 2. Программное устройство. 3. 
Исполнительное устройство. Технической наукой доказана принципиальная 
возможность создания  такого системного автоматического устройства. Репликатор 
– гибкая интеллектуальная автоматическая машина-система, способная 
производить всё, в том числе и самоё себя,-- завершает  эволюцию техники и 
технологии на материальной основе.  
Появляющаяся возможность каждому созидателю  самому полностью 
обеспечить  свои потребности  в материальных благах. Время, затраченное на 
производство этих материальных благ, есть время необходимое для поддержания 
существования человеческого организма. Остальное время, за необходимыми 
вычетами из него, предназначается для духовного развития интеллекта. Тем самым 
отпадает потребность в материальном прибавочном продукте.  Вместе с ним 
исчезает и потребность в материальном обогащении, равно как и в обсуживающих 
его товарных и денежных отношениях. На их место приходят  отношения по 
созданию и обмену программами, загружаемыми в программные устройства 
репликаторов. Эти программы есть не что иное, как интеллектуальный продукт, 
движение которого охватывается системой интеллектуальных  отношений. Здесь 
затраты времени всех и каждого на созидание интеллектуальных продуктов 
неизмеримо больше, чем на их серийное тиражирование. То есть, СИП > СПВ 
Формулой движения интеллекта в «хозяйстве знания», таким образом,  
является : И—И1, где И1 = И +Δ и, а  Δ и – духовное приращение интеллекта. 
«Хозяйство знания» — это   относительно далекое будущее, дорогу  к 
которому, начинать прокладывать необходимо уже сейчас.  
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